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物性小委員会委員選挙の蘭 標結果により物性小委員会委員は下記の通 りきまり
ました｡
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彦 (東 大 教 養)
局 (東 大 教 養)
弘 (九 大 理)
五 (東 大 理)
堆 く東 大 理)
宿 (物 性 研 )
彦 (早 大 理 工)
≡ (阪 大 露)
?
富 ,田 和 久 (京 大 理)
永 宮 睦 夫 (阪 大 基 工)
中 嶋 貞 雄 (物＼性 研)
中 山 正 敏 (東 大 教 奉)
広 板 徳太郎 (東北大金研)
枚 ､原 武 生 (京 大 理)
放 平 升 (東 大教 導)
宮 原 将 平 (北 大 理)
三 宅 暫 く東 大 理)
山 下 次 郎 (物 ､.性 研)
芳 田 杢 (物 性' 研)
三 宅 静 雄 (物 性 研)
百 人 委 員 氏 名
平 札幌市北八条西五丁目
北海道大学理学部物性理学教室
淳 ⊥ 同 上
〝
3 三 井 利 夫
4 宮 台 朝｡直
〝
〝
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5 引 地 邦 夫
6 秀 島 光 ■夫
7 槍 原 患 幹
革 8′ 大 阪 之 雄
9 鈴 木 孝
10 上 関 正 康
I-1 平 原 栄 治
12 森 田 ･ 章
13 広 駁 徳太郎.
14 渡 辺 港
15 神 田 英 蔵
16 椅 谷 忠 雄
17 好 村 政 浮
18 三 宅 暫
19 植 村 泰 忠
札幌市北八条西五丁目
北海道大学珪学部高分子学教室
札幌市北 12条西 8丁 目
北海道大学工学部応用物理
仙台市片平丁
東北大学理学部物理学教室■
仙大市南六軒丁
東北大学電気通信研究所舜内研
仙台市片平丁
東北大学理学部物理学教室
仙台市片平丁
東北大学理学部物理学教室
〝
〝
〝
I:/
仙台市片平丁
東北大学金属材料研究所
〝
〝
〝
〟
仙台市片平丁 75･
東北大学理学部物理学教室
茨城県郡河郡東海村
日本原子力研究所
目黒区大岡山
東京工業大学物理学教室
文京区本郷七丁目
東京大学理学部物理学教室
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20 高 橋 秀 俊
21 田 崎 明
22 川 村 清
23 槌 田 敦
24 久 保 亮 五
25 飯 田 修 一
26 小 野 周
27 大 磯 義 彦
28 中 山 正 敏
29 佐々木 泰
30 中 嶋 貴 雄
31 田 中 実
32 山 下 次 郎
33 阿 部 鴇 蔵
34 白 鳥 紀 -
文京区本郷七丁 冒
東京大学理学部物理学教室
大阪府豊中市北刀観山字北谷
大阪大学基礎工学部
港区麻布新帝土町 10
東京大学物性研究所中嶋研
文京区本務七丁 目
東京大学理学甑物理学教室
〝
〝
〝
〟
目黒区駒場町 865
東京大学数拳学部物理学教室
文京区本郷七丁目
東京大学工学部応用物理学教室
目黒区駒場町 865
東京大学教着学部物理学教室
〝
〟
港区麻布新罵土町 10
東京大学物性研究所
港区麻布新竃土町 10
東京大学物性研究所
〝
〝
〝
〝
〝
〟
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35 芳 田 杢
36 近 角 聴 信
37 豊 沢 豊
● 38 石 川 義 和
39 守 谷 享
40 渡 部 三 雄
4王 三 輪 潜
42 三 宅 静 雄
43 対 島 立 郎
44 纏 平 健一郎
45 新 案 和 夫
46 東 庄 五 郎
47 沢 田 正
48 市 村 浩
49 村 田 港
港区麻布新領土町 王0
帝京大学物性研究所
〝
〝
〝
〝
〝
〝
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大阪府豊中市北刀板山字北谷
大阪大学理学部物理学教室
港区麻布市新羅土町 10
東京大学物性研究所
北多摩郡田無町上向台
電気試験所甲褒分室
目黒区大岡山一
東京工業大学物理学教室
〝
〟
目黒区大岡山 1
東京工業大学物理学教室
〝
〝
〝
〝
〝
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50 岡 田 利 弘
51 戸 田 盛 和
52 山 本 三三三
53 岡 小 天
54 斎 藤 信 彦
55 尾 一時･ 肇
56 市 ノ川 竹 男
57 上 田 隆
58 木名瀬
59 瀬 川
60 佐々木
壬
痩
良
61 沖 田 勇 二雄
62 能 勢
63 中 田
64 甜 田
宏
修
甫
目黒区大岡山2-12-1
東京工業大学理学 部応用物理
文京区大塚窪町 24
東京教育大学理学部物理学教室
世田谷区深沢町 1-950
東京都立大学理学部物理学教室
〝
〟
新宿区戸塚町 1
早稗田大学理工学 部応用物理学教室
〟
〝 電気工学科
〟
〝 応周物理学教室
〝
〝
〟
〝 物理学科
牡田谷区上北沢∵丁 目
日本大学文理学部
北多摩郡田無町上向台
電気試験所田無分室
千代田区紅尾井町 7
上智大学理工学部物埋草教室
目黒区上 目黒 2-300
科学技術庁金属材料技術研究所
ゴヒ多摩郡国分寺恋ケ窪280
日立製作所中央研究所
川崎市小向東芝町 1
東京草浦電気株式会社中央研究所
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65 三本 木 孝
66 有 山 兼 孝
67 服 部 真 澄
穆 68 上 田 良
69 大 沢 文 夫
70 青 森 昭 夫
71 志 水 正 男
72 富 田 和 久
73 寺 本 英
74 松 原 武 生
75 万 改 通 を
76 平 井 章
77 加 藤 利 造
78 山 本 常 信
79 碓 井 恒 丸
川 崎 市生 閏字 大 谷 4 8 96
松下 電 器東 京 研 究所基 礎 第 3研 究室
名古 屋 市千 種区不老 町
･名古 屋 大 学 理学 部物 理 学教 室
〟
工 学 部
〟
理 学 部物 理学 教 室
〝
〝
〝
〝
〟
工 学 鮎 応 用物 理学 教 室
京都 市 左京 区北 白川追 分 町
京 都 大 学 理 学 部物 理学 教 室
〝
〝
〝
〝
〝
〟
京都 市 左 京区 北 白川 追 分 町
京 都大 学理学 部物理 学教 】室
〝
〟
京野 市左 京区 吉 田
京 都 大 学 理学 部化 学 教 室
京都 市左 京 区北 白川追 分晦
京都大 学基礎 物理 学研 究所
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80 長 岡 洋 介
81 長谷 田 泰一郎
82 長浮川 洋
83 伊 藤 贋 膏
84 金 森 塀次郎
85 立 木 昌
86 伊 達 宗 行
87 中 村 伝
88 永 官 僚 夫
89 小 谷 正 雄
90' 川 村 肇
91 河 盛 阿佐子
92 桐 谷 道 雄
93 書 田 鶴
94 辰 本 英
京都市左京区北白川追分町
京都大学基礎物理学研究所
京都市左京区北白川追分町
京都大学理学 部物理学教室
〝
〟
豊中市北刀根山字北谷
大阪大学基礎工学部物理学教室
豊中市北刀梶山字北谷
大阪大学理学部物理学教室
〝
〝
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〟
豊中市北刀梶山字北谷
大阪大学基礎工学部
〝
EJl
〝
〟
豊中市北刀梶山字北谷
大阪大学理学部物理学教室
京都市上ケ原
関西学院大学理学部
広島市東千田町
広島大学徴晶研
hr
〟
広島市東千田町
広島大学理学部物理学教室
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95 岡 本 智 彦
96 後 藤 道 太
97 藤 原 潜
98 上垣内 幕 彦
99･丹 下 ･初 兵
100 永野 善右南門
101 岡 崎 薦
102 平 川 一 葉
103 間 瀬 正 一
104 渋 谷 喜 夫
105 松 村 温
106 辻 幹 男
107 山 蕗 響
108 平 川 金四郎
I
広島吊束干田町
広島大学教養学部物理学教室
〟
理学部物理学教室
〝
〝
〟
教養学部物理学教室
愛媛県後山市文京町 3
愛媛大学文理学部物理学教室
福岡市常時町
九斗大学理学妬物理学教室
〝
〝
〟
工学部電子
〟
理学部物理学教室
〝
〝
〝
〟
福岡町簿噂町
九州大学工学部応用物理学教室
〟
電子工学教室
′
〝
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109 藤 永 茂 福岡市大坪町 1
九州大学教養学部物理学教室
110 爪 生 典 清 ､福岡市箱崎町
九州大学工学部応用物理学教室
ニ ユ - ス
近 藤 淳 (電試田無) 4月より-ヶ年の予定でBellTelq.pho-
neLaboratories(U.S.A.)へゆかれ る
プレプ リン ト案内
〔東大久保研 〕
oぬ gneもicOrderinginVF2tJ.W.Stout andW.0.Boo)
0ZeemanSplittingofNarrowLinesinCrystalling-1も血lF2)
FeF2,andCoF2.EvidenceforSpin⊥ⅦaveExcitions任もilip
G.Russell,DonaldS.McClure,andJ.W,Stout:)
oElectricalResistanceDueもoNo皿agneticLocaliZ;edState
inOilu七eAlloysのukJ oo Kin:)
oFerronagnetism inaNarrcw Almostflalf一FilledsBand.
(Y･Nagaoka'･)
oFar 工nfraredAbsorption by もwo一晩 gnon‡奴ciもationsin
AnもiferromagneもSだ1.Morユy卑:)
o CoriTつeC.tedDiagram宜Ⅹpansion ofTransport Coefficients
I･苫1ectron-I皿PuriもySysもen (ShigejiFu3'iもa･'
oCoT7-neCもed工)iagramExpansion ofTransporもCoefficienもs
II.Quantum C払占obeyingmassicalStat,isもics6higeji
LFujiba:)
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